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Abstract∶ Theories on the functions of copulas normally include Linker Hypothesis，Dummy Hypothesis and Predica-
tor Hypothesis，all of which have their limitations，especially when applied to Chinese． In a cross-linguistic perspec-
tive，the present paper describes the copulas synchronically and diachronically，revealing that the functions of copulas
are to indicate or emphasize the interpretation of“topic-comment”，i． e． predicate-indicator． Copulas are obligatory in
more grammaticalized languages (such as English)，and thus they are called grammatical copulas． In less grammati-
calized languages (such as Chinese) ，the interpretation of“topic-comment”relation resorts to context and world
knowledge． Copulas in these languages are optional and are thus called pragmatic copulas．








(1)今天星期三。 / 今天是星期三。* Today Wednesday． / Today is Wednesday．
(2)你傻瓜! / 你是一个傻瓜。You idiot! / You are an idiot．
(3)* 树上喜鹊。 / 树上是喜鹊。 /树上三只喜鹊。 /树上喜鹊，地上麻雀。
(4)他人不人鬼不鬼。 /他不是人也不是鬼。他不三不四。 /这个数不是三也不是四。












2． 1 连接说(Linker Hypothesis)
这种观点的代表人物是 Crystal(1980)，他对系词的定义是:语法描写用来指连系动词，是指没
有多少独立意义、其主要功能是连系小句结构其它成分(特别是主语和补足语)的动词。如英语句
子 He is a teacher．连系动词 is没有独立的意义，它是用来连接主语 He和补足语 a teacher的。持连










王力先生只把系词限制在名词谓语句。其后果是，像英语 He is tall 等这些常见的形容词谓语
句的 is也被排除在系词之外。这种定义不能反映跨语言共性的蕴含特征。
2． 2 傀儡说(Dummy Hypothesis)
这种观点的代表人物有 Stassen(1994)、Lyons(1968)等。他们认为系词是用来承载时、体、式










ben gretmen-di-m I was a teacher． ben satici-y-di-m I was a seller．
1SG teacher-PST-1SG 1SG seller-COP-PST-1SG
左边一例表明，表示过去时的-di和表示第一人称单数的-m可以直接加在名词词根上，但右边
一例中还是出现了相当于系词功能的词缀-y。













汉语所谓的主谓关系其实是语用上的“话题 －说明”关系(Chao 1968)。英语语法的“主语 －







































类似的例子还有希伯来语，例如(Li ＆ Thompson 1977):
a． Mose hu student Mose is a student． b． Mose (hu)student li rfua Mose is a medical student．



































a． l’homme grand The great person(伟人) b． l’homme est grand The person is great(人是伟大的)




从来源上看，系词也是基于“话题 －述题”关系产生的。据前人研究(王力 1958;Li ＆ Thompson
1977;梁银峰 2012 等)，汉语的“是”由指示词演变为系词过程是这样的:［NP话题］［是主语 + NP谓语］→
［NP主语 +是系词 + NP宾语］。我们基本赞同前人的观点，只是我们跟他们采用不同的句法理论体系，
我们不把“主语”跟“话题”放在一个层面。另外，本文认为系词的形成，还糅合了动词谓语句，即





























































关于谓词前的“是”过去都认为它是强调副词(唐钰明 1993;Shi 1994 等)或表强调的助动词












* Today Wednesday． / Today is Wednesday．(英语:语法系词)
此外，汉语“是”还有“确认”“强调”“让步”等用法，有时候“是”需要重读，英语只有隐喻型系




































形容词性述语:keel a thii A goat is dead．
goat 3SG dead
名词性述语: ka aar a nii It is my hen．







据 Tucker(1993)，在 Kenya Luo语中主语是名词，就要用系词 ní，主语是代词则不用系词。例
如:
a． nyíthíndo ní dúg ê` Those children are naked．
child． PL COPnaked (主语是名词，有系词)




a． Ta stena vysokaja That wall is high．
that-FEM． SG wall high-FEM． SG． NOM (现在时，无系词)
b． On byl ucenik-om He was a pupil．
He． NOM be-3SG． MASC． PAST pupil -SG． INSTＲ (过去时，有系词)
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(1)* 树上喜鹊 /树上是喜鹊 /树上三只喜鹊 /树上喜鹊，地上麻雀










(3)系词出现的等级序列:NP ＞ AP ＞ VP(Pustet2003)
名名组合最易产生歧义，形容词做述语又比动词做述语易产生歧义，因此名词做述语最需要
系词，形容词做述语比动词做述语更需要系词来增强标述性。
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